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変
様
さ
せ
る
の
は
必
然
で
あ
る
。
式
は
、
購
買
管
理
の
研
究
対
象
購
買
管
理
に
用
い
ら
れ
る
諸
種
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
は
、
多
く
の
購
買
担
当
者
や
経
営
者
の
経
験
に
基
づ
く
概
念
の
累
積
や
思
索
（
技
術
の
お
か
れ
た
環
境
や
条
件
と
の
適
合
関
係
に
つ
い
て
の
認
識
的
努
力
）
の
脈
絡
的
組
織
網
を
通
し
て
形
成
さ
れ
る
の
で
、
そ
の
存
在
様
そ
の
間
の
意
味
関
連
性
を
明
ら
か
に
し
な
い
限
り
無
差
別
に
使
用
に
堪
え
る
も
の
で
は
な
い
。
意
味
論
に
は
、
原
子
論
的
な
意
味
単
位
論
・
操
作
的
意
味
論
・
機
能
論
的
な
意
味
論
な
ど
諸
種
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
「
意
味
の
意
味
」
(
M
e
a
n
i
n
g
of m
e
a
n
i
n
g
)
に
つ
い
て
異
な
る
解
釈
を
し
て
い
る
。
(
S
t
e
p
h
e
n
U
l
l
m
a
n
n
,
 
Principles 
of S
e
m
a
n
t
i
c
s
山
口
秀
夫
訳
「
意
味
論
」
<ii
参
照
）
本
稿
で
は
「
意
味
」
を
関
係
概
念
と
し
て
考
え
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
テ
ク
ニ
ッ
ク
と
い
う
も
の
は
、
な
ん
ら
か
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
っ
て
、
目
的
と
用
具
と
の
媒
介
と
し
て
の
み
、
そ
の
存
在
を
保
ち
う
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
テ
ク
ニ
ッ
ク
の
お
か
れ
た
環
境
の
変
化
相
（
市
場
の
変
化
・
生
活
様
式
や
消
費
性
向
の
変
化
な
ど
）
は
、
在
来
の
意
味
関
連
性
を
変
化
さ
せ
、
目
的
と
用
具
と
の
連
結
の
性
質
・
度
合
・
態
様
・
価
値
を
賠
買
管
理
に
お
け
る
概
念
の
再
構
成
（
冨
山
）
購
買
管
理
に
お
け
る
概
念
の
再
構
成
ー
適
質
選
定
を
中
心
と
し
て
＇
~
冨
山
忠
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そ
こ
で
多
く
の
購
買
担
当
者
や
経
営
者
の
経
験
内
容
に
あ
る
テ
ク
ニ
ッ
ク
も
、
科
学
的
研
究
の
場
で
は
、
技
術
の
お
か
れ
る
環
境
や
条
件
を
ふ
ま
え
て
、
そ
れ
ら
と
の
関
連
に
お
け
る
変
化
相
を
観
察
し
、
全
般
的
関
連
性
も
思
考
し
て
経
験
的
概
念
は
認
識
的
概
念
へ
の
昇
華
を
図
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
科
学
的
研
究
コ
ー
ス
は
、
単
に
購
買
管
理
の
問
題
に
関
す
る
だ
け
で
な
く
、
学
問
一
般
に
課
せ
ら
れ
る
宿
命
的
コ
ー
ス
と
い
い
え
よ
う
。
さ
て
購
買
管
理
の
研
究
の
場
合
、
諸
他
の
配
給
問
題
と
同
様
に
、
現
実
的
外
囲
的
接
触
面
が
頗
る
雑
多
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
複
雑
な
関
連
性
を
観
察
し
な
が
ら
研
究
の
正
常
コ
ー
ス
を
辿
る
こ
と
は
決
し
て
尋
常
一
様
の
努
力
で
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
研
究
対
象
や
研
究
方
法
の
限
定
が
厳
し
く
要
求
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
一
般
に
研
究
対
象
の
規
定
は
研
究
方
法
を
規
定
し
、
研
究
方
法
は
対
象
規
定
に
重
要
な
作
用
を
お
よ
ぽ
す
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
の
両
者
の
相
互
規
定
関
係
は
、
購
買
管
理
に
お
け
る
対
象
規
定
に
も
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
問
題
は
右
の
規
定
関
係
を
ど
の
よ
う
に
摂
取
し
展
開
す
る
か
に
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
は
じ
め
に
把
え
方
を
取
り
上
げ
て
、
そ
の
把
え
方
か
ら
把
握
さ
れ
る
対
象
の
内
容
に
接
近
す
る
コ
ー
ス
を
と
っ
た
。
購
買
管
理
に
お
け
る
研
究
対
象
の
把
え
方
に
二
つ
の
方
法
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
―
つ
は
行
動
概
念
と
し
て
、
他
の
一
っ
は
購
買
主
体
の
意
思
と
購
買
活
動
の
流
通
形
式
で
あ
る
組
織
の
概
念
と
し
て
の
把
え
方
で
あ
る
。
行
動
概
念
と
し
て
購
買
管
理
の
研
究
対
象
を
思
考
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
対
象
を
購
買
作
業
も
し
く
は
購
買
過
程
の
中
に
求
め
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
購
入
物
資
の
適
質
・
適
量
・
適
時
・
適
所
・
適
法
等
を
選
定
す
る
購
買
諸
行
為
の
関
連
事
項
が
そ
の
対
象
と
な
る
。
ね
ば
な
ら
な
い
。
購
買
管
理
に
お
け
る
概
念
の
再
構
成
（
冨
山
）
さ
ら
に
ま
た
目
的
自
体
も
ー
購
買
管
理
の
目
的
の
み
で
な
く
経
営
全
般
の
目
的
に
つ
い
て
も
ー
固
定
的
な
も
の
で
は
な
く
、
経
営
者
の
意
図
・
意
識
構
造
の
変
化
に
よ
っ
て
も
動
揺
す
る
の
で
、
購
買
管
理
に
お
け
る
テ
ク
ニ
ッ
ク
の
存
在
様
式
は
流
動
性
の
も
の
と
知
ら
一
四
517 
に
価
し
な
い
こ
と
も
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。
即
物
性
概
念
の
横
成
一五
(SF•Heinritz/PV. 
購
買
主
体
の
意
思
・
組
織
の
概
念
と
し
て
購
買
管
理
の
対
象
を
思
考
す
る
と
、
購
買
主
体
の
支
持
す
る
特
定
の
目
的
・
計
画
（
商
品
化
計
画
）
が
摘
出
さ
れ
、
購
買
活
動
を
流
す
枠
組
(
f
r
a
m
e
)
で
あ
る
組
織
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
こ
こ
に
商
品
化
活
動
(
M
e
r
c
h
a
n
d
i
s
i
n
g
)
と
は
、
適
正
な
財
貨
も
し
く
は
サ
ー
ビ
ス
を
適
正
な
時
期
に
、
適
正
な
供
給
先
か
ら
遥
正
な
価
格
で
適
量
に
提
供
す
る
た
め
の
活
動
を
い
う
。
購
買
活
動
は
ひ
っ
き
ょ
う
こ
の
商
品
化
活
動
を
主
調
と
す
る
営
業
活
動
の
―
つ
で
あ
っ
て
、
な
ら
ば
、
そ
の
行
動
の
適
正
性
は
、
に
お
い
て
、
そ
れ
自
体
の
目
的
か
ら
規
定
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
諸
他
の
経
営
活
動
と
く
に
販
売
活
動
か
ら
も
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
店
舗
構
造
・
商
品
展
示
．
接
客
の
形
態
お
よ
び
方
法
・
広
告
宣
伝
等
の
販
売
促
進
活
動
と
の
関
連
は
じ
め
て
意
義
を
も
つ
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
こ
の
関
連
性
を
無
視
し
て
購
買
活
動
が
独
走
す
る
そ
の
価
値
は
著
し
く
低
下
す
る
か
無
効
に
帰
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
さ
て
購
買
管
理
の
研
究
対
象
を
行
動
概
念
と
し
て
把
え
る
場
合
、
商
品
化
活
動
に
あ
る
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
と
し
て
、
次
に
そ
の
内
容
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
商
品
化
活
動
の
客
体
で
あ
る
購
入
物
資
の
「
適
質
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
が
、
な
い
。
購
買
用
語
と
し
て
の
「
適
質
」
と
は
、
製
造
・
販
売
へ
の
適
合
性
を
意
味
す
る
の
で
、
品
質
自
体
の
優
秀
性
が
必
ず
し
も
適
質
通
常
、
品
質
と
は
、
技
術
的
特
性
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
財
貨
の
物
理
的
・
化
学
的
特
性
、
分
析
値
（
純
分
度
・
延
性
・
硬
度
な
ど
）
加
工
性
（
標
準
加
工
法
の
下
で
は
、
製
造
の
均
一
性
・
多
産
性
が
保
持
さ
れ
、
不
良
品
の
発
生
が
少
な
く
、
機
械
調
整
の
煩
労
が
僅
少
な
こ
と
）
操
業
性
（
馬
カ
・
速
度
・
回
転
率
な
ど
）
耐
久
性
そ
の
他
一
般
に
要
望
さ
れ
る
特
性
を
い
う
。
購
買
管
理
に
お
け
る
概
念
の
再
構
成
（
冨
山
）
そ
の
内
容
が
購
買
作
業
の
中
に
あ
る
こ
と
お
よ
び
内
容
の
実
体
が
そ
れ
は
単
に
「
良
質
・
廉
価
」
を
意
味
す
る
の
で
は
518 
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B 
購
買
管
理
に
お
け
る
概
念
の
再
構
成
（
冨
山
）
Farrell, 
P
u
r
c
h
a
s
i
n
g
 Principles 
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n
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p
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l
i
c
a
t
i
o
n
s
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し
か
し
購
買
用
語
と
し
て
の
品
質
と
は
、
せ
含
む
と
こ
ろ
の
複
合
体
(
f
o
r
m
u
l
a
o
f
 c
o
m
p
o
u
n
d
)
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
商
業
的
要
素
と
は
、
市
場
性
す
な
わ
ち
当
該
物
資
が
市
場
に
出
場
す
る
可
能
性
お
よ
び
市
場
で
の
活
動
能
力
(salability)
を
含
む
内
容
の
も
の
を
意
味
し
、
経
済
的
要
素
と
は
物
資
の
経
済
的
生
産
性
を
い
う
。
そ
の
生
産
性
は
「
会
計
的
思
考
」
で
測
定
さ
れ
る
関
係
に
あ
る
。
そ
れ
ら
の
詳
細
に
つ
い
て
は
後
段
で
詳
述
す
る
。
そ
こ
で
筆
者
は
、
A 即
物
的
思
考
即
物
的
に
購
入
物
資
の
品
質
を
思
考
す
る
場
合
、
物
資
を
構
成
す
る
材
料
や
部
品
の
特
性
を
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
特
性
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
項
目
が
対
象
と
な
る
。
販
売
物
資
（
売
品
）
に
つ
い
て
は
、
1
物
理
的
・
化
学
的
特
性
、
2
サ
イ
ズ
・
容
積
、
3
形
態
・
容
姿
、
4
仕
上
り
精
度
、
5
加
工
性
、
類
し
、
そ
の
各
個
に
つ
い
て
研
究
を
す
す
め
る
こ
と
に
し
た
。
3
信
頼
性
(
d
e
p
e
n
d
a
b
i
l
i
t
y
)
、
4
可
転
性
(versatility)
、
そ
の
よ
う
な
技
術
的
視
角
よ
り
み
る
属
性
だ
け
で
な
く
、
商
業
的
・
経
済
的
要
素
を
も
併
そ
れ
ら
の
品
質
概
念
を
、
適
質
選
定
の
問
題
の
中
で
、
山
即
物
性
概
念
、
図
市
場
性
概
念
、
③
経
済
性
概
念
に
分
6
操
業
性
等
で
あ
る
。
使
用
機
械
お
よ
び
装
置
に
つ
い
て
は
、
1
生
産
性
、
作
業
お
よ
び
保
全
用
消
耗
品
に
つ
い
て
は
、
2
耐
久
性
、
5
運
転
お
よ
び
保
全
の
能
率
性
・
経
済
性
(
e
c
o
n
o
m
y
)
等
で
あ
る
。
1
使
用
の
容
易
性
2
能
率
性
3
効
用
の
持
続
性
4
経
済
性
等
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
特
性
は
、
測
定
し
規
定
し
う
る
も
の
た
る
を
要
し
、
ま
た
業
界
慣
用
の
名
称
（
銘
柄
・
等
級
な
ど
）
で
表
現
の
可
能
な
も
の
が
望
ま
し
い
。
。
こ
の
測
定
と
表
現
の
可
能
性
が
な
い
と
、
注
文
書
あ
る
い
は
仕
様
書
に
お
け
る
品
質
に
つ
い
て
取
引
当
事
者
間
に
品
質
概
念
の
一
致
を
欠
ぐ
こ
と
に
な
り
、
実
物
見
本
の
提
示
や
煩
雑
な
説
明
を
必
要
と
す
る
よ
う
に
な
る
。
実
際
問
題
と
し
て
購
入
の
都
一
六
519 
度
適
性
検
査
を
行
な
う
こ
と
は
非
常
に
煩
雑
で
あ
る
し
非
能
率
な
事
態
を
招
来
す
る
で
あ
ろ
う
。
品
質
に
対
す
る
概
念
は
、
右
の
よ
う
な
項
目
に
つ
い
て
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
各
購
入
物
資
に
つ
い
て
前
記
の
特
性
の
全
部
が
吟
味
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
要
す
る
に
、
右
に
述
べ
た
品
質
即
応
の
概
念
は
、
諸
種
の
用
具
や
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
使
用
し
て
え
た
自
己
ま
た
は
他
人
の
経
験
を
内
容
ば
品
質
に
上
・
中
・
下
の
各
等
級
が
あ
る
と
し
て
、
と
す
る
い
わ
ば
経
験
的
概
念
で
あ
る
が
、
そ
の
品
質
が
購
入
物
資
に
と
っ
て
適
性
で
あ
る
か
否
か
の
判
定
の
段
階
で
は
「
適
合
性
」
の
意
味
は
品
質
自
体
に
関
す
る
即
物
的
規
定
だ
け
で
な
く
、
他
の
関
連
項
目
と
の
関
係
に
お
い
て
成
立
す
る
観
念
的
産
物
で
あ
る
。
例
え
そ
の
中
の
ど
の
等
級
を
も
っ
て
適
性
と
す
る
か
は
購
入
の
目
的
や
必
要
性
に
鑑
み
、
市
場
性
や
経
済
性
と
の
関
連
も
考
慮
し
て
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
を
選
定
業
務
の
執
行
機
関
と
の
関
連
で
考
察
す
る
と
、
品
質
の
技
術
的
専
門
的
特
性
に
関
す
る
こ
と
で
あ
れ
ば
、
生
産
部
門
も
し
く
は
技
術
部
門
が
そ
の
適
性
を
決
定
す
る
が
、
当
該
物
資
購
入
の
有
利
性
・
経
済
性
の
検
討
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
購
買
．
・
販
売
•
財
務
等
の
各
部
門
の
意
見
を
調
整
し
て
決
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
間
に
必
然
的
に
概
念
の
再
編
成
が
行
な
わ
れ
る
。
以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
事
態
に
つ
い
て
で
あ
れ
、
論
理
に
つ
い
て
で
あ
れ
、
思
考
コ
ー
ス
に
お
い
て
は
経
験
的
概
念
は
、
そ
の
概
念
の
お
か
れ
た
周
辺
の
関
連
事
項
を
認
識
し
つ
つ
再
構
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
形
成
さ
れ
た
概
念
を
筆
者
は
認
識
的
概
念
と
名
づ
け
る
。
そ
の
若
干
の
項
目
に
つ
い
て
の
み
検
討
し
て
適
格
性
が
き
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
市
場
性
概
念
の
構
成
購
買
管
理
に
お
け
る
概
念
の
再
構
成
（
冨
山
）
一七
さ
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
購
買
は
単
に
廉
価
良
質
の
物
資
を
購
入
す
れ
ば
、
こ
と
足
り
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
需
要
者
の
欲
求
を
満
足
さ
せ
る
物
資
を
適
正
価
額
で
適
量
に
購
入
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
現
代
の
大
量
販
売
の
時
代
に
は
、
単
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需
要
の
行
動
様
式
行
動
様
式
と
し
て
顕
現
し
た
需
要
の
探
究
に
お
い
て
、
依
拠
す
べ
き
資
料
の
主
要
な
も
の
を
大
別
す
れ
ば
経
営
内
部
的
資
料
と
経
営
外
部
的
資
料
と
に
区
分
で
き
る
。
前
者
は
さ
ら
に
山
過
去
の
販
売
実
績
、
③
顧
客
の
問
合
せ
・
要
求
、
③
販
売
員
の
誘
導
的
質
問
に
対
す
る
応
答
、
④
戻
り
品
・
取
替
品
に
関
す
る
資
料
、
固
貸
付
課
の
資
料
に
分
類
さ
れ
る
。
後
者
は
、
⑥
他
店
の
営
業
状
態
、
⑦
売
手
の
提
供
す
る
資
料
、
⑧
中
央
市
場
の
情
報
、
⑨
業
界
の
新
聞
雑
誌
、
皿
顧
客
研
究
所
・
買
物
相
談
所
等
の
資
料
な
ど
に
細
分
さ
れ
る
。
山
販
売
実
績
諸
資
料
の
中
で
最
も
重
要
視
さ
れ
、
利
用
さ
れ
る
の
は
過
去
の
販
売
実
績
で
あ
る
。
と
く
に
日
常
品
(staple
g
o
o
d
s
)
 
に
関
す
る
限
り
、
こ
の
資
料
は
極
め
て
貴
重
視
さ
れ
る
。
多
く
の
場
合
、
販
売
実
績
の
数
値
は
、
生
の
ま
ま
で
使
用
す
る
よ
り
も
分
析
的
に
整
理
さ
れ
る
方
が
利
用
価
値
が
高
く
、
商
品
の
移
動
・
在
庫
量
の
変
化
の
み
で
な
く
、
常
時
標
準
在
庫
量
、
最
大
•
最
小
限
度
量
、
流
行
的
性
格
を
も
つ
商
品
は
、
流
行
の
変
化
に
よ
っ
て
過
去
の
実
績
が
必
ず
し
も
将
来
の
動
向
を
指
示
し
な
い
の
で
、
合
の
よ
う
に
効
用
を
挙
げ
え
な
い
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
流
行
品
の
販
売
実
績
が
資
料
と
し
て
無
価
値
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
在
庫
す
べ
き
流
行
品
の
種
類
・
大
小
・
値
頃
。
質
料
な
ど
を
決
定
す
る
上
に
、
現
実
的
・
客
観
的
参
考
資
料
と
な
る
こ
と
は
否
一
回
の
発
注
量
な
ど
に
も
重
要
な
関
連
性
を
も
つ
の
で
あ
る
。
ー
購
買
管
理
に
お
け
る
抵
念
の
再
構
成
（
冨
山
）
に
顧
客
の
需
要
を
満
足
さ
せ
る
と
い
う
だ
け
で
は
不
足
で
あ
っ
て
、
需
要
を
創
造
し
て
い
か
ね
ば
販
売
戦
略
の
発
展
性
は
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
顧
客
の
欲
求
を
的
確
に
把
え
、
買
わ
ざ
る
を
得
ぬ
よ
う
な
商
品
を
仕
入
れ
、
あ
る
い
は
製
造
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
需
要
探
究
に
依
拠
す
る
に
足
る
客
観
的
資
料
が
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
需
要
探
究
や
市
場
調
査
に
関
し
て
は
、
多
く
の
文
献
が
あ
る
。
し
か
し
本
稿
の
意
図
は
、
そ
れ
ら
と
は
若
干
類
を
異
に
し
、
購
買
管
理
の
中
の
適
質
選
定
に
お
け
る
概
念
構
成
に
重
点
を
お
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
限
り
の
需
要
探
究
に
し
か
意
義
を
認
め
な
い
。
ま
た
、
こ
こ
で
の
需
要
探
究
の
方
法
は
、
大
企
業
の
調
査
機
関
が
実
施
す
る
よ
う
な
大
規
模
の
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
中
小
企
業
に
採
用
可
能
な
方
法
を
中
心
と
し
て
考
え
た
。
一
八
日
常
品
の
場
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定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
商
品
の
種
類
に
つ
い
て
い
え
ば
、
流
行
の
変
遷
に
か
か
わ
ら
ず
各
種
流
行
品
の
販
売
高
か
ら
総
売
上
対
比
率
が
わ
か
る
の
で
、
商
品
構
成
上
参
考
資
料
と
な
り
、
型
の
大
小
に
つ
い
て
は
、
売
上
実
績
を
サ
イ
ズ
別
に
分
類
表
示
し
て
お
け
ば
、
顧
客
層
に
著
変
の
な
い
限
り
、
右
の
ほ
か
商
品
の
質
料
・
ス
タ
イ
ル
・
縞
柄
・
色
彩
等
に
関
す
る
需
要
傾
向
に
つ
い
て
も
過
去
の
実
績
が
資
料
と
な
る
。
例
え
ば
過
去
の
実
績
に
よ
っ
て
需
要
の
循
環
運
動
を
知
れ
ば
、
当
該
商
品
の
需
要
が
下
降
期
に
傾
く
や
い
な
や
、
た
と
い
現
在
の
売
れ
ゆ
き
が
未
だ
多
額
を
示
し
て
い
て
も
仕
入
を
手
控
え
る
で
あ
ろ
う
。
叙
上
の
よ
う
に
販
売
実
績
の
分
析
的
結
果
は
頗
る
利
用
価
値
に
富
む
が
、
そ
の
資
料
に
よ
っ
て
得
た
経
験
的
概
念
が
実
際
に
役
立
つ
そ
の
よ
う
に
、
サ
イ
ズ
に
関
す
る
適
質
選
定
に
役
立
つ
の
で
あ
る
。
一九
に
は
諸
般
の
事
情
を
勘
考
し
、
そ
れ
ら
と
の
関
連
に
お
い
て
意
味
を
見
出
し
て
後
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
関
連
性
を
無
視
し
て
は
使
用
に
堪
え
な
い
の
で
あ
る
。
②
顧
客
の
問
合
せ
・
要
求
顧
客
の
問
合
せ
(inquiries)
お
よ
び
要
求
が
需
要
の
一
端
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
通
常
W
a
n
t
Slip 
S
y
s
t
e
m
 
(
要
求
票
制
度
）
を
採
用
し
て
問
合
せ
や
要
求
を
そ
の
票
に
記
載
し
、
そ
の
票
を
整
理
・
集
計
し
て
―
つ
の
経
験
的
概
念
が
構
成
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
結
果
だ
け
に
依
存
す
る
こ
と
は
稀
で
あ
っ
て
、
多
く
の
場
合
、
そ
の
報
告
を
受
け
た
バ
イ
ヤ
ー
は
、
そ
れ
に
自
己
の
経
験
も
し
く
は
販
売
員
か
ら
聴
取
し
た
経
験
的
資
料
を
加
え
て
需
要
の
実
相
を
考
究
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
種
の
資
料
は
適
質
選
定
の
参
考
資
料
と
し
て
有
用
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
か
ら
得
た
経
験
知
が
購
入
行
為
に
結
び
つ
く
ま
で
に
は
、
幾
段
か
の
「
概
念
崩
し
」
や
論
理
的
遍
歴
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
次
に
例
示
す
る
よ
う
な
偽
装
的
あ
る
い
は
無
価
値
な
問
合
せ
や
要
求
が
予
想
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ー
、
要
求
数
が
僅
少
で
仕
入
に
価
し
な
い
場
合
、
も
し
く
は
た
と
い
多
数
で
あ
っ
て
も
、
購
買
管
理
に
お
け
る
概
念
の
再
構
成
（
冨
山
）
そ
の
需
要
が
下
降
状
態
に
あ
る
場
合
。
2
、
現
在
の
要
求
数
が
将
来
ま
で
継
続
す
る
と
予
見
で
き
る
場
合
で
も
、
代
用
品
で
代
替
さ
れ
る
可
能
性
が
強
い
の
で
発
注
に
特
別
の
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購
買
管
理
に
お
け
る
概
念
の
再
構
成
（
冨
山
）
理
由
が
見
出
し
難
い
と
い
う
場
合
。
3
、
要
求
さ
れ
る
商
品
に
対
し
て
、
当
該
商
品
の
常
客
に
提
供
し
て
い
る
値
段
で
は
販
売
で
き
ぬ
場
合
。
4
、
要
求
数
の
多
数
が
必
ず
し
も
顧
客
の
需
要
の
多
数
を
表
明
し
な
い
場
合
、
例
え
ば
メ
ー
カ
ー
が
自
社
製
品
の
販
売
を
促
進
す
る
意
図
か
ら
、
故
意
に
小
売
商
へ
の
要
求
を
増
大
す
る
政
策
を
と
る
場
合
、
あ
る
い
は
販
売
員
が
自
己
の
販
売
能
力
を
誇
示
す
べ
く
彼
の
構
想
的
要
求
を
宛
も
真
実
の
顧
客
要
求
の
如
く
偽
装
し
て
増
大
せ
し
め
る
場
合
な
ど
で
あ
る
。
・
右
に
述
べ
た
よ
う
な
諸
種
な
事
情
も
あ
る
の
で
、
こ
の
種
の
資
料
に
対
し
て
は
慎
重
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
岡
販
売
員
の
誘
導
的
質
問
販
売
員
が
顧
客
に
誘
導
的
質
問
を
な
し
需
要
の
あ
り
方
を
探
究
す
る
方
法
は
、
原
始
的
な
仕
方
で
あ
る
が
、
端
的
な
探
索
方
法
た
る
を
失
わ
な
い
。
質
問
に
当
っ
て
質
問
の
態
度
お
よ
び
技
法
は
、
被
質
問
者
の
年
齢
・
性
・
職
業
・
教
養
・
社
会
的
階
層
等
を
考
慮
し
て
適
切
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
質
問
の
内
容
・
場
所
・
時
間
へ
の
配
慮
を
欠
ぐ
こ
と
は
で
き
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
所
期
の
目
的
を
達
成
せ
ぬ
ば
か
り
で
な
く
逆
効
果
を
招
く
虞
れ
さ
え
あ
る
。
こ
の
直
接
的
質
問
法
と
は
異
な
る
方
法
に
ア
ン
ケ
ー
ト
法
ま
た
は
質
問
書
法
(questionaire)
が
あ
る
。
あ
る
い
は
質
問
書
を
郵
送
し
た
後
、
さ
ら
に
面
接
質
問
を
な
す
二
重
構
造
の
方
法
も
あ
る
。
そ
の
い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
仕
入
品
選
定
に
資
す
る
経
験
知
を
え
よ
う
と
す
る
意
図
に
ち
が
い
な
い
が
、
そ
の
経
験
的
概
念
だ
け
に
依
存
し
て
適
質
の
選
定
を
行
な
い
う
る
も
の
で
な
い
こ
と
致
し
な
い
こ
と
、
あ
る
い
は
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
不
満
の
結
果
生
ず
る
も
の
で
あ
っ
て
、
売
品
の
戻
り
、
ま
た
は
取
り
替
え
は
提
供
し
た
商
品
の
品
質
・
形
態
・
色
彩
・
性
能
等
が
顧
客
の
要
求
に
合
い
わ
ば
苦
情
の
表
わ
れ
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
苦
情
の
う
ち
に
は
、
商
品
の
取
り
ち
が
い
、
計
算
ち
が
い
な
ど
の
事
務
的
失
策
も
あ
る
が
、
商
品
の
質
的
劣
悪
・
変
形
・
変
色
・
毀
損
な
ど
の
営
業
上
軽
視
で
き
な
い
問
題
を
提
起
す
る
も
の
も
あ
る
。
そ
の
い
ず
れ
に
し
て
も
顧
客
の
要
求
を
知
る
上
に
参
考
資
料
と
な
る
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
囚
戻
り
品
•
取
替
品
二
0
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他
店
で
売
れ
足
の
迅
速
な
商
品
は
、
鑑
識
課
ま
た
は
試
験
室
に
提
供
し
て
分
析
・
研
究
し
自
店
の
販
売
品
と
比
較
検
討
を
な
す
必
要
も
生
ず
る
で
あ
ろ
う
。
購
買
管
理
に
お
け
る
概
念
の
再
構
成
（
冨
山
）
れ
ば
な
ら
ぬ
場
合
も
多
い
。
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
種
の
資
料
に
基
づ
く
経
験
的
概
念
が
仕
入
商
品
の
選
定
に
ど
の
様
に
利
用
さ
れ
る
か
価
値
づ
け
ら
れ
る
か
は
、
苦
情
の
理
由
と
現
物
と
の
比
較
検
討
・
苦
情
訴
者
の
人
物
考
察
な
ど
諸
種
の
状
況
を
思
慮
し
た
後
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
貸
付
販
売
に
お
い
て
「
与
信
表
」
(
C
r
e
d
i
t
,
e
x
t
e
n
s
i
o
n
list)
は
、
需
要
の
測
定
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
基
づ
い
て
、
顧
客
の
年
齢
・
性
・
職
業
・
所
得
等
と
需
要
の
質
・
量
・
価
格
な
ど
と
の
相
対
関
係
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
信
用
貸
の
顧
客
は
一
部
分
で
あ
っ
て
、
全
顧
客
の
需
要
を
代
表
す
る
も
の
で
な
く
、
ま
た
掛
売
の
物
資
が
当
該
顧
客
の
消
費
物
資
の
全
部
を
代
表
す
る
も
の
で
も
な
い
か
ら
、
こ
の
種
の
資
料
の
利
用
価
値
が
仕
入
商
品
選
定
に
当
っ
て
、
ど
れ
程
の
価
値
が
あ
る
か
は
一
概
に
き
め
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
本
資
料
は
、
単
独
的
使
用
で
は
な
く
、
他
資
料
の
補
助
的
資
料
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
が
至
当
で
あ
ろ
う
。
⑥
他
店
の
営
業
状
態
需
要
の
探
究
に
関
し
、
経
営
外
的
資
料
の
―
つ
は
、
他
店
の
営
業
状
態
（
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
遂
行
状
態
・
潜
在
需
要
や
新
製
品
の
開
発
活
動
・
資
金
調
達
の
状
況
等
）
で
あ
る
。
問
題
は
他
店
の
営
業
状
態
を
如
何
に
し
て
探
知
す
る
か
に
あ
る
。
こ
れ
に
は
通
常
、
実
地
視
察
と
広
告
研
究
の
二
途
が
あ
る
。
実
地
視
察
は
、
最
も
端
的
な
直
接
的
な
効
果
を
も
た
ら
す
が
、
相
手
に
発
見
さ
れ
な
い
巧
妙
な
方
法
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
い
わ
ゆ
る
産
業
ス
パ
イ
と
も
い
う
べ
き
S
h
o
p
p
e
r
を
動
員
す
る
こ
と
も
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
広
告
は
地
方
的
な
も
の
で
も
全
国
的
な
も
の
で
も
綿
密
に
審
査
す
る
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
望
ま
し
い
の
は
当
該
広
告
と
顧
客
の
反
応
と
の
関
係
を
知
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
決
し
て
容
易
な
仕
事
で
は
な
く
、
専
門
的
研
究
機
関
の
提
供
す
る
資
料
に
依
存
し
な
け
固
貸
付
課
の
資
料
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購
買
管
理
に
お
け
る
概
念
の
再
構
成
（
冨
山
）
売
手
の
提
供
す
る
資
料
は
、
経
営
規
模
の
大
小
に
よ
っ
て
多
少
の
差
は
あ
る
が
、
と
も
に
利
用
価
値
を
認
め
ら
れ
て
い
る
。
近
来
、
売
手
が
需
要
探
究
に
努
力
す
る
傾
向
が
強
く
な
り
、
そ
の
研
究
調
査
の
結
果
を
、
小
冊
子
等
で
発
表
す
る
も
の
が
増
大
し
て
き
た
。
ま
た
流
行
報
道
社
な
る
も
の
が
出
現
し
て
流
行
の
現
状
・
将
来
の
展
望
な
ど
を
会
員
に
報
告
す
る
こ
と
も
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
資
料
が
需
要
の
探
究
に
利
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
売
手
の
中
に
は
、
需
要
探
究
よ
り
も
、
自
店
の
製
品
の
売
り
込
み
に
専
念
す
る
業
者
も
少
な
く
な
い
。
し
た
が
っ
て
彼
等
の
提
供
す
る
資
料
が
公
正
妥
当
な
も
の
で
あ
る
か
否
か
は
、
良
識
に
よ
っ
て
判
断
す
る
よ
り
ほ
か
は
な
い
。
⑧
中
央
市
場
の
情
報
多
く
の
小
売
業
者
は
、
中
央
市
場
と
連
絡
を
保
ち
、
そ
の
情
報
を
受
け
て
い
る
。
事
実
、
中
央
市
場
の
機
能
の
―
つ
は
バ
イ
ヤ
ー
に
対
し
て
市
場
に
お
け
る
新
規
商
品
・
人
気
の
あ
る
商
品
に
つ
い
て
情
報
を
流
す
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
情
報
は
、
メ
ー
カ
ー
の
提
供
す
る
資
料
・
流
行
に
対
す
る
周
到
な
観
察
・
大
都
市
に
お
け
る
販
売
促
進
策
の
内
容
な
ど
を
検
討
し
て
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
需
要
測
定
の
資
料
と
し
て
貴
重
な
も
の
に
ち
が
い
な
い
。
⑨
業
界
の
新
聞
・
雑
誌
経
営
規
模
の
大
小
を
問
わ
ず
、
す
べ
て
の
小
売
商
が
需
要
探
究
に
業
界
の
新
聞
・
雑
誌
か
ら
資
料
を
と
っ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
と
に
流
行
品
を
主
商
品
と
し
て
取
り
扱
う
業
者
に
と
っ
て
は
、
こ
の
種
の
資
料
の
利
用
価
値
は
高
い
だ
ろ
う
。
UOl需
要
研
究
機
関
の
資
料
広
義
に
解
す
れ
ば
、
需
要
に
関
す
る
情
報
を
収
集
・
整
理
し
て
、
そ
の
動
向
を
研
究
せ
ん
と
す
る
活
動
は
、
す
べ
て
需
要
研
究
の
範
ち
ゅ
う
に
入
れ
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
経
営
外
的
な
専
門
的
機
関
の
研
究
に
限
定
し
て
述
べ
よ
う
。
情
報
収
集
の
方
法
に
は
質
問
票
の
利
用
・
面
接
法
あ
る
い
は
そ
の
両
者
の
併
用
が
あ
る
。
前
者
に
比
し
て
後
者
は
経
費
高
に
は
な
る
が
、
回
答
率
の
高
い
こ
と
、
質
問
先
の
選
択
の
で
き
る
こ
と
に
優
れ
、
ま
た
需
要
の
動
向
の
み
で
な
く
、
配
給
に
伴
う
サ
ー
ビ
ス
や
包
装
な
ど
に
関
す
る
情
報
を
得
る
こ
と
も
で
き
る
。
流
行
品
の
需
要
探
究
に
は
個
別
訪
問
の
代
り
に
集
団
訪
問
の
形
で
調
査
を
行
な
う
。
例
え
ば
m売
手
の
資
料
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(
ス
タ
イ
ル
調
査
）
の
た
め
特
別
の
調
査
員
を
、
目
指
す
公
衆
の
集
ま
る
食
堂
・
劇
場
・
ダ
ン
ス
ホ
ー
ル
あ
る
い
は
街
路
上
に
派
遣
し
て
、
そ
こ
に
集
ま
る
人
々
の
衣
服
·
帽
子
•
履
き
物
等
を
観
察
さ
せ
て
、
そ
の
質
料
・
型
・
色
彩
等
に
関
す
る
資
料
を
と
ら
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
不
特
定
多
数
を
対
象
と
す
る
の
で
は
な
く
特
定
の
少
数
グ
ル
ー
プ
を
組
織
し
て
、
ら
意
見
を
聴
取
す
る
方
法
も
あ
る
。
例
え
ば
「
モ
ニ
タ
ー
制
」
と
か
「
友
の
会
」
ー
こ
れ
に
は
経
営
内
的
な
も
の
も
あ
る
が
ー
を
組
織
し
て
、
そ
の
会
員
に
特
定
商
品
を
提
示
し
て
批
判
さ
せ
、
そ
の
意
見
を
参
考
資
料
と
す
る
が
如
き
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
「
買
物
相
談
所
」
を
設
け
て
、
そ
こ
に
集
ま
る
顧
客
の
質
問
や
要
求
か
ら
需
要
の
動
向
を
察
知
す
る
試
み
も
広
く
実
行
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
述
べ
た
よ
う
な
需
要
探
究
の
手
段
・
方
法
の
選
定
に
は
、
資
料
の
収
集
・
整
理
・
解
釈
そ
し
て
購
入
の
決
定
に
い
た
る
一
連
の
作
業
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
全
く
バ
イ
ヤ
ー
の
責
任
と
良
識
に
依
存
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
い
み
じ
く
も
い
わ
れ
る
如
く
『
バ
イ
ヤ
ー
の
成
功
・
不
成
功
の
差
は
、
知
ら
さ
れ
た
事
実
を
適
正
に
解
釈
す
る
か
否
か
に
よ
っ
て
き
ま
る
。
』
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
の
表
現
形
式
で
表
わ
せ
ば
『
経
験
的
概
念
は
認
識
的
概
念
に
構
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
』
と
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
経
験
知
も
技
法
も
、
こ
の
思
考
の
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
は
じ
め
て
使
用
に
堪
え
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
r
需
要
の
存
在
様
式
・
市
場
性
概
念
は
、
前
段
で
述
べ
た
よ
う
に
、
需
要
の
行
動
様
式
を
認
識
し
て
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
さ
ら
に
次
に
述
べ
る
よ
う
に
、
需
要
の
存
在
様
式
を
購
買
心
理
の
深
層
観
察
を
通
し
て
認
識
し
構
成
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
山
顧
客
研
究
こ
こ
で
顧
客
と
は
、
商
品
購
入
の
可
能
性
を
有
す
る
状
態
に
あ
る
人
を
い
い
、
そ
れ
が
顕
在
的
た
る
と
潜
在
的
た
る
と
を
問
わ
な
い
。
顧
客
研
究
と
は
、
顧
客
の
可
能
性
あ
る
も
の
の
存
在
を
測
知
し
、
そ
の
内
容
を
探
知
す
る
研
究
を
意
味
す
る
。
お
よ
そ
顧
客
関
係
の
設
定
・
販
売
促
進
・
販
売
技
術
等
は
、
す
べ
て
こ
の
顧
客
研
究
の
結
果
に
依
存
す
る
こ
と
が
極
め
て
多
い
。
そ
の
意
味
で
本
研
究
は
正
に
販
売
活
動
に
お
け
る
前
衛
的
・
準
備
工
作
的
活
動
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
購
買
管
理
に
お
け
る
概
念
の
再
構
成
（
冨
山
）
そ
の
メ
ン
バ
ー
か
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潜
在
客
は
将
来
の
販
売
が
可
能
性
の
形
で
認
め
ら
れ
る
と
い
う
存
在
で
あ
る
か
ら
、
現
実
的
に
は
、
そ
の
需
要
の
内
容
を
明
確
に
し
え
な
い
。
し
か
し
も
し
需
要
の
存
在
が
測
知
で
き
る
な
ら
ば
、
需
要
の
質
・
量
を
推
定
し
、
そ
れ
に
適
応
す
る
商
品
購
入
を
敢
行
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。
た
だ
潜
在
客
と
適
質
選
定
と
を
結
び
つ
け
る
に
は
、
そ
の
間
に
関
連
的
思
考
を
要
す
る
こ
と
が
、
常
客
に
う。
②
顧
客
層
と
適
質
選
定
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
購
買
管
理
に
お
け
る
概
念
の
再
構
成
（
冨
山
）
お
も
う
に
現
代
の
大
量
生
産
・
大
量
販
売
の
下
で
は
、
多
く
の
場
合
、
顧
客
は
不
特
定
多
数
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
顧
客
関
係
の
設
定
は
容
易
で
な
く
、
ま
た
不
安
定
た
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
こ
で
経
営
の
合
理
化
・
能
率
化
の
た
め
に
は
、
商
品
と
需
要
者
と
の
結
合
関
係
を
客
観
的
に
合
理
的
に
設
定
す
ぺ
く
諸
種
の
構
案
が
試
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
顧
客
研
究
の
発
想
も
そ
こ
に
源
を
発
す
る
の
で
あ
と
こ
ろ
で
巨
大
な
需
要
人
口
を
「
全
数
調
査
」
す
る
こ
と
は
技
術
的
に
も
経
済
的
に
も
不
可
能
で
あ
る
。
仮
り
に
そ
れ
が
可
能
と
し
て
も
、
商
品
の
規
格
化
•
生
産
工
程
の
標
準
化
・
サ
ー
ビ
ス
の
合
理
化
を
経
営
方
針
と
す
る
現
代
の
企
業
が
、
各
種
各
様
の
需
要
に
対
応
し
て
い
く
こ
と
は
到
底
で
き
な
い
。
そ
こ
で
求
め
る
情
報
は
、
多
数
需
要
者
の
平
均
的
な
要
求
に
関
す
る
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
こ
に
「
標
本
調
査
」
と
し
て
の
顧
客
研
究
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
経
緯
が
あ
る
。
適
質
の
選
定
に
は
、
顧
客
層
を
販
売
の
可
能
性
・
継
続
性
、
品
質
の
階
層
性
お
よ
び
収
益
性
の
視
点
で
把
り
販
売
の
可
能
性
販
売
可
能
性
を
基
準
に
す
れ
ば
顧
客
を
常
客
（
顕
在
的
顧
客
）
と
見
込
客
（
潜
在
客
）
と
に
区
別
で
き
る
。
前
者
に
対
し
て
は
従
来
の
販
売
処
置
で
も
っ
て
得
意
先
関
係
が
持
続
で
き
る
の
で
販
売
努
力
の
合
理
化
・
能
率
化
が
期
待
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
販
売
計
画
や
販
売
予
算
の
設
定
、
そ
れ
に
つ
ら
な
る
購
買
管
理
に
お
け
る
適
質
選
定
の
問
題
に
対
し
て
も
従
来
の
方
針
を
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
よ
る。
ニ
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料
の
購
入
に
は
、
継
続
性
が
一
層
望
ま
し
い
の
で
あ
る
。
の
で
一
層
望
ま
し
い
の
で
あ
る
。
定
の
問
題
で
は
商
品
関
係
だ
け
を
取
り
上
げ
よ
う
。
回
販
売
の
継
続
性
事
業
の
特
質
に
よ
っ
て
は
、
現
在
の
顧
客
の
維
持
よ
り
も
、
む
し
ろ
新
規
の
顧
客
を
開
発
す
る
方
が
容
易
で
あ
り
、
経
済
的
で
あ
る
場
合
が
あ
る
。
ま
た
顧
客
の
新
陳
代
謝
が
甚
だ
し
く
、
現
在
の
得
意
先
を
保
持
す
る
だ
け
で
は
不
足
で
あ
っ
て
、
常
に
新
規
顧
客
の
開
発
に
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
企
業
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
常
客
と
見
込
客
と
の
比
率
を
調
べ
、
適
切
な
割
合
を
算
定
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
処
す
る
販
売
処
理
、
ば
な
ら
な
い
。
続
性
と
は
、
し
た
が
っ
て
購
買
管
理
に
お
け
る
適
質
選
定
の
問
題
も
、
二
五
一
般
的
に
は
前
述
の
よ
う
そ
の
線
に
副
っ
て
解
決
し
な
け
れ
販
売
の
継
続
性
と
は
、
購
入
商
品
や
購
入
場
所
を
固
定
的
に
継
続
的
に
持
続
す
る
傾
向
の
あ
る
顧
客
と
の
顧
客
関
係
を
い
い
、
非
継
そ
れ
ら
に
固
執
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
継
続
性
は
<
そ
の
よ
う
に
商
品
と
場
所
と
の
双
方
に
つ
い
て
ぃ
ぇ
る
が
、
適
質
選
一
般
的
に
い
っ
て
、
販
売
上
は
継
続
性
の
客
が
多
い
こ
と
が
望
ま
し
い
。
そ
の
方
が
販
売
処
置
が
比
較
的
容
易
で
あ
り
、
か
つ
経
済
的
に
運
営
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
生
産
販
売
の
場
合
は
、
操
業
の
継
続
性
•
平
均
性
な
ど
の
た
め
に
生
産
コ
ス
ト
の
低
減
と
な
る
一
般
的
に
は
右
の
よ
う
に
い
え
る
が
、
必
ず
し
も
そ
う
と
ば
か
り
限
ら
な
い
。
継
続
性
顧
客
に
執
着
す
る
必
要
は
な
く
、
少
数
の
継
続
性
顧
客
よ
り
も
、
多
数
の
非
継
続
性
顧
客
を
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
あ
る
。
と
こ
ろ
で
適
質
選
定
の
問
題
と
、
継
続
性
の
問
題
と
は
、
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
に
、
継
続
性
顧
客
を
対
象
と
す
る
方
が
慣
行
が
利
用
で
き
る
の
で
、
適
質
選
定
が
容
易
と
な
り
、
と
く
に
生
産
販
売
業
者
む
け
の
原
材
購
買
管
理
に
お
け
る
概
念
の
再
構
成
（
冨
山
）
対
す
る
よ
り
も
強
い
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
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商
業
的
に
も
一
概
に
把
握
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
向
が
強
い
。
り
品
質
の
階
層
性
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
購
買
管
理
に
お
け
る
慨
念
の
再
構
成
（
冨
山
）
(
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Profit) 
は
会
計
学
的
に
も
難
解
で
あ
る
如
く
、
し
か
し
問
題
は
、
今
日
の
よ
う
に
顧
客
の
旧
来
の
継
続
性
を
打
破
し
て
新
規
継
続
性
を
つ
く
ろ
う
と
す
る
戦
略
戦
術
の
商
戦
に
お
い
て
、
い
た
ず
ら
に
在
来
の
継
続
性
に
安
住
し
て
、
安
易
な
購
買
管
理
に
依
存
す
る
の
は
賢
明
で
な
い
。
適
質
選
定
に
更
新
性
を
必
要
と
顧
客
は
、
そ
の
購
入
す
る
物
資
の
品
質
の
階
層
に
よ
っ
て
分
類
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
す
な
わ
ち
高
級
品
（
上
物
）
・
中
級
品
・
下
級
品
（
安
物
）
顧
客
に
種
別
で
き
る
。
そ
こ
で
顧
客
構
造
に
お
け
る
右
の
割
合
を
勘
考
し
て
適
質
選
定
を
行
な
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
概
し
て
高
級
品
は
単
位
当
り
の
利
益
率
が
高
く
、
ま
た
そ
の
購
入
は
特
殊
嗜
好
に
基
づ
く
の
で
継
続
性
顧
客
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
中
級
以
下
の
商
品
は
、
低
価
を
求
め
て
買
廻
る
傾
向
の
顧
客
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
非
継
続
性
顧
客
に
依
存
す
る
傾
一
般
的
販
売
方
針
と
し
て
は
、
顧
客
の
中
に
主
た
る
対
象
と
す
る
も
の
と
従
と
す
る
も
の
と
を
決
め
、
そ
の
組
み
合
せ
に
応
じ
て
販
売
計
画
・
商
品
化
計
画
を
設
定
す
る
。
適
質
選
定
の
判
定
も
、
こ
の
線
に
沿
う
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
目
収
益
性
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
、
収
益
性
思
考
は
企
業
経
営
に
と
っ
て
、
最
大
の
重
要
か
つ
最
終
的
関
心
事
と
い
え
よ
う
。
す
べ
て
の
適
質
選
定
の
認
識
的
努
力
は
悉
く
こ
の
収
益
性
を
中
心
と
し
て
行
な
わ
れ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
収
益
性
を
基
準
と
し
て
顧
客
層
を
分
類
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
利
益
概
念
問
題
を
購
買
管
理
に
限
定
し
て
も
購
入
量
と
の
関
係
に
お
い
て
、
例
え
ば
大
量
購
入
と
小
口
購
入
に
お
け
る
原
価
・
運
賃
・
保
管
料
等
に
か
か
わ
る
損
益
、
購
入
方
法
と
の
関
係
に
お
い
て
、
例
え
ば
契
約
•
特
約
・
入
札
等
に
か
か
わ
る
損
益
、
購
入
先
選
定
に
お
い
て
、
二
六
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済
性
思
考
が
、
諸
思
考
形
式
の
統
一
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。
二
七
供
給
の
確
実
性
•
安
定
性
・
継
続
性
に
か
か
わ
る
損
益
な
ど
収
益
性
に
作
用
す
る
関
係
は
多
様
で
あ
る
。
さ
ら
に
利
益
に
は
短
期
的
な
も
の
と
長
期
的
な
も
の
と
が
あ
る
。
そ
の
い
ず
れ
を
採
り
、
い
ず
れ
を
犠
牲
に
す
る
か
は
識
別
し
難
い
。
商
品
の
中
に
新
興
商
品
・
花
形
商
品
・
斜
陽
商
品
が
あ
っ
て
、
そ
の
中
か
ら
適
質
を
選
定
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
収
益
性
の
セ
ン
ス
を
も
っ
て
し
な
け
れ
ば
最
終
的
決
定
は
で
き
な
い
が
、
そ
の
感
度
の
適
正
性
を
如
何
に
し
て
判
定
で
き
る
か
頗
る
難
問
題
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
組
織
的
・
計
画
的
市
場
調
査
や
市
場
分
析
が
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
仮
り
に
そ
れ
に
よ
っ
て
経
験
的
概
念
を
得
た
と
し
て
も
、
そ
の
累
積
の
み
で
最
終
的
決
定
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
経
験
的
概
念
を
取
り
ま
く
諸
環
境
を
論
理
的
文
脈
の
中
で
把
え
て
ー
事
態
性
を
論
理
性
に
構
成
し
て
ー
経
験
知
が
新
事
態
へ
、
適
合
す
る
よ
う
に
認
識
的
努
力
を
す
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
に
収
益
性
思
考
は
複
雑
で
あ
り
難
解
な
問
題
に
当
面
す
る
宿
命
を
も
つ
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
把
握
の
要
具
を
使
用
し
て
、
あ
ら
た
め
て
検
討
し
て
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
経
済
性
概
念
の
構
成
適
質
選
定
に
関
す
る
即
物
性
思
考
・
市
場
性
思
考
に
お
い
て
適
質
と
考
え
ら
れ
る
物
資
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
観
点
に
お
け
る
目
的
・
意
義
・
価
値
を
も
つ
存
在
(
b
e
i
n
g
)
で
あ
っ
て
、
そ
の
立
場
を
固
執
す
る
限
り
相
互
間
の
優
劣
順
位
は
決
め
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
第
三
者
的
立
場
が
あ
っ
て
両
者
を
統
合
し
て
最
終
的
決
着
を
つ
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
第
三
者
的
立
場
の
思
考
形
式
が
、
こ
こ
に
い
う
経
済
性
思
考
で
あ
る
。
そ
れ
が
最
終
的
決
着
的
思
考
と
な
る
の
は
、
企
業
経
営
の
最
も
根
本
的
・
総
合
的
目
的
に
ス
ト
レ
ー
ト
に
接
近
し
、
目
的
的
行
為
の
評
価
を
直
裁
す
る
か
ら
で
あ
る
。
既
述
の
即
物
性
思
考
や
市
場
性
思
考
も
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
思
考
形
式
を
も
ち
、
分
岐
的
目
的
に
奉
仕
す
る
が
、
終
局
的
に
は
い
ず
れ
も
企
業
の
収
益
性
を
志
向
す
る
と
い
う
点
で
一
致
す
る
。
こ
の
一
致
点
に
お
い
て
経
購
買
管
理
に
お
け
る
概
念
の
再
構
成
（
冨
山
）
四
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購
買
管
理
に
お
け
る
概
念
の
再
構
成
（
冨
山
）
企
業
経
営
に
お
け
る
収
益
性
は
、
実
践
的
・
行
動
的
指
標
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
単
な
る
優
劣
の
表
現
で
な
く
収
益
性
の
度
合
を
明
確
に
表
示
し
う
る
象
徽
が
必
要
に
な
る
。
そ
こ
に
数
値
的
記
号
が
構
案
さ
れ
る
由
来
が
あ
る
。
そ
の
計
測
に
会
計
技
法
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
っ
て
、
経
済
性
思
考
は
、
展
開
す
る
の
で
あ
る
。
購
買
管
理
に
関
連
す
る
会
計
の
思
考
形
式
に
二
つ
の
観
点
が
あ
る
。
そ
の
―
つ
は
簿
記
会
計
的
観
点
で
あ
っ
て
、
他
の
一
っ
は
監
査
、
と
く
に
業
務
監
査
的
観
点
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
主
と
し
て
後
者
の
立
場
を
と
る
。
購
買
管
理
に
お
け
る
適
質
選
定
に
関
係
す
る
計
算
思
考
に
次
の
様
式
が
あ
る
。
こ
の
会
計
的
計
測
用
具
を
使
用
し
て
、
そ
れ
自
ら
を
山
売
上
高
基
準
主
義
②
平
均
在
庫
高
主
義
③
商
品
回
転
率
主
義
山
売
上
総
利
益
主
義
⑤
販
売
利
益
率
主
義
山
売
上
高
基
準
主
義
倣
す
の
は
、
企
業
一
般
の
慣
行
的
思
考
の
よ
う
で
あ
る
。
も
と
も
と
顧
客
の
欲
求
に
相
応
す
る
物
資
を
購
入
せ
ん
と
す
る
業
者
が
、
購
製
造
販
売
な
ら
び
に
仕
入
販
売
に
お
い
て
、
販
売
高
の
多
寡
を
も
っ
て
需
要
の
多
寡
を
反
映
す
る
も
の
と
見
入
の
基
本
方
針
の
設
定
に
販
売
高
に
反
映
す
る
需
要
曲
線
を
見
逃
す
は
ず
が
な
い
。
し
か
し
、
資
の
選
定
概
念
を
引
き
だ
そ
う
と
す
る
の
は
早
計
の
そ
し
り
を
免
れ
な
い
。
そ
の
故
に
販
売
高
か
ら
直
ち
に
購
入
物
通
常
、
売
上
高
と
い
う
言
葉
は
、
販
売
量
と
販
売
額
の
双
方
の
意
味
に
使
用
さ
れ
る
が
、
会
計
慣
習
で
は
物
量
計
算
よ
り
も
金
額
計
算
に
よ
る
こ
と
が
多
い
の
で
販
売
額
の
構
造
が
問
題
と
な
る
。
そ
の
複
雑
な
構
造
を
無
規
し
て
販
売
額
の
多
寡
と
需
要
の
多
寡
と
を
直
ニ
八
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ね
ば
な
ら
な
い
。
B
需
要
周
期
の
類
似
性
D
購
入
頻
度
の
類
似
性
い
う
ま
で
も
な
く
販
売
額
は
、
販
売
量
と
売
上
単
価
と
の
乗
積
で
あ
る
か
ら
、
上
単
価
の
変
動
に
あ
る
。
単
価
の
高
低
は
、
直
ち
に
販
売
額
に
作
用
す
る
が
、
も
の
で
は
な
い
。
単
純
に
、
売
上
高
基
準
主
義
に
よ
っ
て
適
質
選
定
の
概
念
を
構
成
す
る
こ
と
に
は
、
ち
ゅ
う
ち
ょ
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
認
識
的
努
力
す
な
わ
ち
主
要
商
品
別
•
月
別
売
上
高
比
較
・
売
上
単
価
と
需
要
者
購
買
力
と
の
関
係
等
に
つ
い
て
分
析
的
研
究
・
調
査
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
研
究
の
成
果
は
販
売
計
画
の
作
成
に
不
可
欠
な
資
料
で
あ
る
が
、
さ
れ
、
そ
れ
に
適
質
の
購
入
が
規
制
さ
れ
る
こ
と
に
想
到
す
れ
ば
右
の
認
識
的
航
路
は
避
け
ら
れ
な
い
コ
ー
ス
で
あ
る
。
な
お
売
上
高
基
準
を
採
用
す
る
場
合
に
は
、
比
較
計
測
の
対
象
と
す
る
商
品
を
次
の
如
く
限
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
A
需
要
性
質
の
類
似
性
C
用
途
の
類
似
性
E
単
価
の
類
似
性
図
平
均
在
庫
高
主
義
F
販
売
費
用
の
類
似
性
そ
の
一
方
の
増
減
に
よ
っ
て
変
化
す
る
。
問
題
は
売
そ
の
変
動
は
必
ず
し
も
需
要
曲
線
の
変
動
を
意
味
す
る
そ
の
販
売
計
画
か
ら
購
買
計
両
が
形
成
販
売
経
費
の
大
小
を
無
視
し
て
、
売
上
高
一
偏
向
の
思
考
は
「
売
上
則
利
益
」
の
誤
解
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
に
関
し
て
は
後
述
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
要
す
る
に
売
上
高
基
準
主
義
だ
け
で
適
質
選
定
の
問
題
は
解
決
し
な
い
。
さ
ら
に
思
考
遍
歴
は
続
け
こ
の
主
義
は
、
在
庫
高
の
僅
少
と
い
う
点
か
ら
選
定
順
位
を
思
考
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
っ
て
在
庫
高
の
大
小
は
、
投
下
資
本
の
効
率
．
在
庫
費
用
・
注
文
費
用
・
陳
腐
化
・
損
傷
と
の
関
係
に
お
い
て
、
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
と
も
と
在
庫
品
は
製
造
業
に
と
っ
て
は
生
産
続
行
の
た
め
に
、
販
売
業
に
は
販
売
活
動
継
続
の
た
め
に
不
可
欠
な
要
素
で
あ
る
が
、
問
題
は
、
線
的
に
連
結
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
二
九
そ
の
利
害
得
失
を
判
そ
の
在
庫
の
目
的
が
購
買
管
理
の
中
で
充
分
に
達
成
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
に
発
生
す
る
の
で
あ
る
。
購
買
管
理
に
お
け
る
概
念
の
再
構
成
（
冨
山
）
一
般
的
に
い
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い
う
ま
で
も
な
く
商
品
回
転
率
と
は
、
購
買
管
理
に
お
け
る
概
念
の
再
構
成
（
冨
山
）
一
般
的
に
い
っ
て
原
材
料
ま
た
は
商
品
の
在
庫
目
的
を
達
成
す
る
に
は
、
A
、
在
庫
品
の
実
態
把
握
、
B
、
過
大
在
庫
の
縮
減
、
C
、
流
入
物
資
の
有
効
性
確
保
に
あ
る
。
在
庫
品
の
実
態
を
把
握
す
る
と
は
、
販
売
業
に
あ
っ
て
は
主
力
商
品
・
補
助
商
品
•
関
連
商
品
の
分
類
を
行
な
い
、
そ
の
種
類
別
に
在
庫
量
と
販
売
量
と
の
関
係
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
関
係
か
ら
商
品
回
転
の
遅
速
・
有
利
性
•
平
均
在
庫
高
を
看
取
で
き
る
。
過
大
在
庫
の
処
置
に
は
、
販
売
努
力
に
よ
る
滞
貨
流
出
と
沈
澱
商
品
の
吸
上
げ
工
作
が
あ
る
。
流
入
物
資
の
有
効
性
確
保
に
は
購
入
金
額
の
予
算
統
制
方
式
と
適
質
購
入
方
式
が
必
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
販
売
業
に
あ
っ
て
は
販
売
効
率
の
高
い
商
品
を
選
定
す
る
こ
と
で
あ
り
、
製
造
業
に
と
っ
て
は
生
産
性
の
高
い
原
材
料
を
選
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
購
買
管
理
に
お
け
る
適
質
選
定
の
基
準
が
、
在
庫
管
理
の
立
場
か
ら
規
定
さ
れ
る
こ
と
を
知
る
。
在
庫
の
限
界
に
つ
い
て
は
、
業
種
•
取
扱
商
品
・
資
本
規
模
等
と
の
関
連
に
お
い
て
決
定
す
べ
き
で
あ
る
が
、
一
般
に
は
自
店
の
総
資
産
対
在
庫
資
産
比
率
を
算
定
し
、
同
種
同
規
模
の
企
業
の
平
均
値
と
比
較
し
て
決
め
る
場
合
が
多
い
。
在
庫
高
の
標
準
的
指
標
と
し
て
、
中
小
企
業
庁
編
の
「
中
小
企
業
の
経
営
指
標
」
が
参
考
資
料
と
な
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
右
の
よ
う
に
し
て
在
庫
の
限
界
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
も
っ
て
適
質
選
定
の
基
準
が
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
在
庫
高
の
検
討
は
売
上
高
と
の
比
較
計
測
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
意
義
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
在
庫
高
と
売
上
高
と
の
関
係
比
率
を
求
め
る
商
品
回
転
率
の
思
考
形
式
が
要
請
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
③
商
品
回
転
率
主
義
こ
の
主
義
は
、
形
式
的
に
は
売
上
高
基
準
主
義
と
平
均
在
庫
高
主
義
と
の
折
衷
法
で
あ
る
が
、
実
質
的
に
は
適
質
選
定
に
当
っ
て
、
商
品
別
の
商
品
回
転
率
を
比
較
し
て
比
率
の
大
な
る
も
の
か
ら
順
次
に
購
入
商
品
の
選
定
順
位
を
き
め
よ
う
と
す
る
思
考
形
式
で
あ
る
。
一
定
期
間
に
ー
通
常
一
カ
年
で
あ
る
が
、
流
行
品
や
季
節
品
に
つ
い
て
は
短
期
間
例
え
ば
季
10 
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節
周
期
を
期
間
と
す
る
ー
在
庫
品
に
投
下
さ
れ
た
資
本
が
売
上
と
し
て
回
収
さ
れ
る
回
数
を
示
す
も
の
で
、
い
わ
ば
商
品
へ
の
投
下
資
本
の
効
率
を
あ
ら
わ
す
と
同
時
に
在
庫
品
の
稼
動
状
況
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
回
転
率
の
上
昇
は
、
売
上
高
（
分
子
）
の
大
と
平
均
在
庫
高
（
分
母
）
の
相
対
的
小
の
数
式
で
表
現
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
わ
れ
わ
れ
の
当
面
す
る
購
買
管
理
の
問
題
に
お
い
て
、
商
品
回
転
率
主
義
が
如
何
な
る
意
味
で
商
品
選
定
の
基
準
と
な
り
う
る
か
。
こ
の
問
題
を
検
討
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
お
よ
そ
商
品
回
転
率
主
義
の
も
つ
意
味
内
容
は
、
端
的
に
い
え
ば
、
商
品
回
転
の
迅
速
性
が
企
業
利
益
の
増
進
に
寄
与
す
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
増
進
策
は
、
ぃ
分
母
で
あ
る
平
均
在
庫
高
を
一
定
と
す
れ
ば
売
上
高
を
増
大
す
る
か
、
伽
分
子
で
あ
る
売
上
高
を
一
定
と
す
れ
ば
、
分
母
で
あ
る
平
均
在
庫
高
を
減
少
す
る
か
、
あ
る
い
は
両
方
式
を
適
当
に
組
み
合
わ
せ
る
と
い
う
仕
方
で
成
立
す
る
。
第
一
法
で
あ
る
売
上
高
の
増
大
に
は
、
効
果
的
な
販
売
活
動
を
促
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
商
品
陳
列
・
広
告
・
宣
伝
販
売
技
法
・
サ
ー
ビ
ス
・
包
装
の
改
善
等
に
つ
い
て
よ
り
効
果
的
な
方
法
を
実
施
す
る
。
ま
た
価
格
政
策
・
新
製
品
の
導
入
お
よ
び
開
拓
等
の
販
売
戦
略
を
使
用
す
る
な
ど
に
よ
る
の
で
あ
る
。
第
二
法
で
あ
る
在
庫
高
を
減
少
す
る
に
は
、
商
品
ラ
イ
ン
の
整
理
・
縮
小
あ
る
い
は
単
一
商
品
の
在
庫
量
の
縮
減
が
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
際
、
除
去
す
る
商
品
は
売
行
き
遅
足
の
商
品
と
か
棚
ざ
ら
し
の
商
品
に
限
定
す
る
と
か
、
除
去
商
品
を
欲
求
す
る
顧
客
に
対
し
て
は
類
似
品
や
代
用
品
を
す
す
め
る
と
い
う
よ
う
な
配
慮
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
単
一
商
品
の
在
庫
量
減
少
に
伴
う
品
不
足
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
当
座
仕
入
の
迅
速
性
の
検
討
と
か
、
最
高
•
最
低
在
庫
制
度
の
確
立
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
在
庫
の
内
容
の
整
理
も
必
要
で
あ
る
が
、
よ
り
重
要
な
こ
と
は
入
庫
す
る
商
品
の
厳
選
で
あ
る
。
そ
の
選
定
の
基
準
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
諸
種
の
方
式
を
指
摘
し
て
き
た
が
、
「
商
品
回
転
率
主
義
」
も
そ
の
有
力
な
一
っ
と
し
て
挙
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
適
質
選
定
に
あ
た
り
、
本
主
義
の
存
在
価
値
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
購
買
管
理
に
お
け
る
概
念
の
再
構
成
（
冨
山
）
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固
販
売
利
益
率
主
義
本
主
義
は
販
売
能
率
の
視
点
か
ら
商
品
選
定
を
行
な
わ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
品
種
別
に
販
売
利
益
率
を
算
定
し
、
そ
の
率
の
大
小
に
よ
っ
て
選
定
の
順
位
を
き
め
よ
う
と
す
る
思
考
形
式
で
あ
る
。
こ
れ
を
前
述
の
売
上
高
基
準
や
売
上
総
の
こ
と
に
触
れ
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
購
買
管
理
に
お
け
る
概
念
の
再
構
成
（
冨
山
）
囚
売
上
総
利
益
主
義
右
述
の
よ
う
に
商
品
回
転
率
主
義
は
商
品
選
定
の
一
基
準
と
な
り
う
る
が
、
回
転
率
の
上
昇
は
利
益
上
昇
と
結
ぶ
も
の
で
な
け
れ
ば
企
業
経
営
に
と
っ
て
は
意
味
が
な
い
。
例
え
ば
回
転
率
の
増
大
策
と
し
て
低
価
政
策
を
採
用
し
た
場
合
、
売
上
高
は
増
大
し
て
も
必
ず
し
も
総
利
益
率
の
増
大
を
結
果
し
な
い
場
合
ー
赤
字
販
売
|
・
も
あ
り
う
る
。
ま
た
平
均
在
庫
量
の
減
少
に
よ
る
回
転
率
の
増
大
方
式
に
お
い
て
、
そ
れ
が
原
因
で
売
上
高
の
減
少
、
ひ
い
て
総
利
益
率
の
減
少
を
招
来
し
て
は
、
回
転
率
上
昇
の
努
力
も
意
味
を
失
う
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
経
済
性
思
考
と
し
て
は
売
上
総
利
益
主
義
の
見
解
を
導
入
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
売
上
総
利
益
主
義
を
商
品
選
定
の
基
準
と
す
る
場
合
は
、
商
品
種
別
の
売
上
総
利
益
を
比
較
し
て
選
定
順
位
を
決
定
す
る
の
で
あ
る
。
さ
き
に
述
ぺ
た
売
上
高
基
準
主
義
が
売
上
高
を
通
じ
て
需
要
動
向
に
迎
合
す
る
も
の
と
い
え
る
な
ら
ば
、
本
主
義
は
利
益
確
保
の
立
場
を
と
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
立
場
か
ら
い
え
ば
、
需
要
の
多
い
売
れ
行
き
の
良
い
商
品
を
選
定
し
て
売
上
高
を
増
大
す
る
こ
と
が
売
上
総
利
益
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
果
し
て
そ
れ
が
利
益
確
保
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
金
額
基
準
の
計
算
思
考
に
お
い
て
は
、
単
価
の
高
い
商
品
で
販
売
回
数
の
小
な
る
も
の
と
、
回
数
大
で
単
価
小
な
る
も
の
と
の
識
別
が
困
難
な
場
合
が
あ
る
。
ま
た
売
上
総
利
益
が
大
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
必
ず
し
も
需
要
充
足
と
な
ら
な
い
。
ゆ
え
に
も
し
売
上
総
利
益
が
大
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
仕
入
選
定
を
行
な
う
な
ら
ば
、
顧
客
の
欲
求
充
足
を
希
う
購
買
原
理
に
も
ど
る
結
果
と
な
ら
ぬ
で
も
な
い
。
要
す
る
に
単
な
る
売
上
総
利
益
の
数
値
だ
け
に
依
存
せ
ず
、
実
態
的
動
向
を
見
究
め
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
総
利
益
は
販
売
経
費
と
の
関
係
で
、
そ
の
数
値
の
大
が
必
ず
し
も
販
売
利
益
の
増
大
を
意
味
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
知
る
べ
き
で
あ
る
。
次
に
そ
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利
益
主
義
に
比
較
す
る
と
、
そ
れ
ら
が
実
数
中
心
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
比
率
中
心
の
思
考
、
す
な
わ
ち
売
上
高
対
売
上
総
利
益
の
比
率
を
み
よ
う
と
す
る
の
で
販
売
能
率
の
測
定
に
適
合
し
、
生
産
性
の
高
い
商
品
を
選
定
す
る
意
味
で
は
こ
の
思
考
形
式
が
よ
り
優
れ
て
し
か
し
販
売
利
益
率
が
高
く
て
も
販
売
経
費
に
多
額
を
要
し
て
は
終
局
の
利
益
収
得
に
寄
与
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
販
売
純
益
主
義
こ
そ
最
上
の
主
義
と
い
え
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ー
販
売
に
か
か
わ
る
直
接
費
・
間
接
費
・
一
般
経
費
の
識
別
ー
が
困
難
な
た
め
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
販
売
利
益
率
主
義
が
次
善
の
方
法
と
し
て
採
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
以
上
に
商
品
選
定
を
中
心
と
す
る
計
算
的
思
考
形
式
を
述
べ
て
き
た
が
、
そ
の
方
式
が
採
用
さ
れ
な
い
の
は
、
販
売
経
費
の
把
握
い
ず
れ
も
長
短
あ
わ
せ
も
つ
の
で
、
に
わ
か
に
優
劣
を
き
め
難
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
実
践
的
に
は
前
記
の
諸
技
法
を
組
み
合
せ
て
順
位
を
き
め
る
と
こ
ろ
の
「
点
数
法
」
あ
る
い
は
「
順
位
差
筆
者
は
、
本
論
集
の
前
号
に
発
表
し
た
「
大
学
教
育
に
お
け
る
弁
証
法
的
自
己
同
一
」
の
論
稿
に
お
い
て
「
ゼ
ミ
教
育
の
存
在
様
式
」
と
し
て
分
析
・
総
合
・
批
判
の
思
考
訓
練
の
必
要
性
を
主
張
し
た
。
ま
た
経
験
主
義
教
育
に
つ
い
て
「
射
程
距
離
の
短
か
い
学
習
者
の
経
験
の
み
に
依
存
せ
ず
、
客
観
的
文
化
財
を
媒
介
と
す
る
学
習
の
必
要
性
」
を
も
強
調
し
た
。
そ
こ
で
そ
の
よ
う
な
思
考
コ
ー
ス
の
展
開
に
必
要
な
媒
介
に
つ
い
て
述
べ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
感
じ
た
。
そ
の
対
象
と
し
て
日
頃
か
ら
手
慣
れ
た
購
買
管
理
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
次
第
で
あ
る
。
し
か
し
購
買
管
理
の
研
究
対
象
は
頗
る
多
種
多
様
で
あ
っ
て
到
底
一
度
に
処
理
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
問
題
を
限
定
す
る
必
要
が
購
買
管
理
に
お
け
る
概
念
の
再
構
成
（
冨
山
）
あ
と
が
き
法
」
な
ど
が
採
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
い
る
と
い
い
え
よ
う
。
536 
購
買
管
理
に
お
け
る
概
念
の
再
構
成
（
冨
山
）
あ
る
。
そ
の
必
要
か
ら
問
題
を
適
質
選
定
の
問
題
に
限
定
し
、
さ
ら
に
行
動
概
念
と
し
て
の
把
え
方
に
限
定
し
て
思
考
し
た
。
し
た
が
っ
て
購
買
主
体
の
意
思
お
よ
び
組
織
の
面
で
把
え
る
コ
ー
ス
は
他
日
に
譲
る
ほ
か
は
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
意
図
に
基
づ
い
て
執
筆
し
た
の
で
、
本
稿
の
性
格
は
、
適
質
選
定
に
関
す
る
事
態
の
情
報
や
技
法
の
問
題
を
網
羅
的
に
論
述
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
事
項
を
媒
体
と
し
て
構
成
さ
れ
る
概
念
の
発
展
的
様
相
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
も
の
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
意
図
す
る
と
こ
ろ
を
充
分
に
あ
ら
わ
し
え
な
か
っ
た
問
題
は
、
後
の
稿
で
展
開
し
た
い
と
お
も
う
。
西
